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Програма вивчення вибіркової навчальної дисципліни «Фінансова звітність 
за міжнародними стандартами» складена відповідно до освітньо-професійної 
програми підготовки ___спеціаліст___напряму  6.030508 «Фінанси і кредит», 
спеціальності  7.03050801 «Фінанси і кредит» 
Предметом дисципліни є особливості розробки та впровадження 
міжнародних стандартів фінансової звітності, концептуальні основи складання і 
подання фінансових звітів. 
Міждисциплінарні зв’язки: Теоретичною базою вивчення дисципліни 
«Міжнародні стандарти фінансової звітності»  є попередні навчальні дисципліни 
«Фінанси», «Гроші та кредит», «Бухгалтерський облік», «Фінансовий аналіз» 
надає необхідну навчальну базу для вивчення навчальних курсів «Фінансовий 
менеджмент»,  «Фінансова санація та банкрутство підприємств», «Корпоративні 
фінанси», «Портфельне інвестування»  та ін. 
 
Програма навчальної дисципліни складається з таких змістових модулів: 
1. Основні принципи, структура та подання МСФЗ. 
2. Підготовка та визначення основних елементів фінансових звітів згідно 
міжнародних стандартів. 
 
1. Мета та завдання навчальної дисципліни 
1.1. Метою викладання навчальної дисципліни є ознайомлення з 
міжнародними стандартами фінансової звітності  для більш глибокого розуміння 
загальноприйнятих принципів  складання фінансової звітності в Україні. 
1.2. Основними завданнями вивчення дисципліни є:  
- розкриття принципів і методів складання фінансової звітності  за 
міжнародними стандартами;  
- формування вмінь застосовувати відповідні методи і прийоми для 
підготовки інформації, необхідної менеджерам для прийняття виважених рішень. 
 
1.3. Згідно з вимогами освітньо-професійної програми студенти повинні  
знати: перелік основних стандартів, підходи до визнання активів, 
зобов’язань, капіталу, доходів та витрат згідно вимог МСФЗ, вимоги до 
фінансової звітності, способи та методи оцінки активів та зобов’язань, 
взаємозв’язки між обліковим циклом та фінансовою звітністю; 
вміти: проаналізувати господарську операцію та відобразити її у 
відповідній формі фінансової звітності, обґрунтувати вибір конкретного методу 
оцінки активів чи зобов’язань та їх вплив на прибуток компанії, здійснити будь-
які розрахунки щодо елементів фінансової звітності компанії, заповнити основні 
форми фінансової звітності. 
 




2. Інформаційний обсяг навчальної дисципліни  
 
Змістовий модуль 1. Основні принципи, структура та подання МСФЗ 
 
Тема 1. Міжнародні стандарти фінансової звітності, їх розробка та 
впровадження 
Міжнародні стандарти фінансової звітності: роль, призначення, цілі їх 
розробки. Склад, основні припущення і якісні характеристики фінансової 
звітності згідно концептуальної основи складання і подання фінансової звітності. 
Елементи фінансової звітності (активи, зобов’язання, власний капітал, 
доходи, витрати, грошові потоки) та критерії їх визнання у фінансовій звітності.  
Оцінка елементів фінансової звітності. Концепції капіталу та збереження капіталу 
 
Тема 2. Основні форми фінансової звітності 
Загальні вимоги до фінансової звітності.  
Звіт про фінансове становище (баланс) та події після звітної дати (МСБО 1; 
МСФЗ 1; МСБО 10). 
Звіт про прибуток або збиток, про всеохоплюючий прибуток, про визнані  
дохід і витрати, про зміни у власному капіталі (МСБО 1; МСФЗ 1). 
Звіт про рух грошових коштів (МСБО 1; МСФЗ 1; МСБО 7). 
 
Тема 3. Подання фінансової звітності 
Примітки до фінансових звітів, виправлення помилок, зміни в облікових 
політиках та оцінках (МСБО 1; МСФЗ 1; МСБО 8). 
Фінансова звітність в умовах гіперінфляції (МСБО 29). 
Вплив зміни валютних курсів. 
Проміжна фінансова звітність (МСФЗ 1; МСБО 34). 
 
 Тема 4. Матеріальні та нематеріальні активи 
Основні засоби. Нематеріальні активи. 
Непоточні активи, утримувані для продажу, і припинена діяльність. 
Оренда. 
Інвестиційна нерухомість. 
Зменшення корисності активів. 
Запаси.  
 
Змістовий модуль 2. Підготовка та визначення основних елементів 
фінансових звітів згідно міжнародних стандартів 
 
Тема 5. Забезпечення, непередбачені зобов’язання і активи, виплати 
працівникам та програми пенсійного забезпечення 
Забезпечення, непередбачені зобов’язання і активи (МСБО 37). 
Виплати працівникам (МСБО 19). 
Облік і звітність щодо програм пенсійного забезпечення (МСБО 26). 
 
  
Тема 6. Фінансові інструменти та платіж на основі акцій 
Фінансові інструменти.   
Платіж на основі акцій. 
 
Тема 7. Доходи, витрати і податки на прибуток 
Дохід. Доходи від державних грантів, будівельних контрактів (МСБО 20; 
МСБО 11). 
Витрати на позики. 
Податки на прибуток. 
Прибуток на акцію.  
 
Тема 8. Зв’язані сторони і консолідована звітність 
Інвестиції у асоційовані підприємства. 
Об’єднання бізнесу. 
Консолідована фінансова звітність. 
Спільна діяльність. 
Розкриття інформації щодо зв’язаних сторін. 
Операційні сегменти. 
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